












































men in Joe's gun crew 
when
 









 Joe and two
 other shattered
 men showed


















called 'blood plasma.' 
"Quick, skillful Navy doctors 
pumped liquid plasma into ,Joe's 
limp veinsand-pulled hint back 
from the shadows.
 With 42 more 
infusions,
 he lived through
 the long 
days of 
patching  that 
followed. 
"Joe  owes his 






welder,  a 
New York 




and  39 other 
persons. 
















 grateful to 
thilim. ople 
who saved his








back,  to be 
dried and 
stored 

















in war time. 
In the 
fight to save
 as many 







blood  bank. 
A 
campus  
































Daily  Office 
Reservations
 
for the traditional 
Gripe 
Dinner may 
































































































































































































































of a merry 
Christmas.  








aosly_  and 
faculty
 to 







members  also can 
com-
bine_  their efforts to 
make this the 
best toy Sparta-history. _   
Look 
everywherein the base-
ment, in the atticfor any object 




 to the toy pile. On the other 
hand, if you live 
away from home, 
trot down to the 5 and 10 store 
and buy something, 
or




A small Christmas tree will 
adorn the 
Spartan  Daily office, and 
all contributions will be placed at 
the foot of the 
tree. 
The past eight toy 
drives  spon-
sored by the 




and  it is 
hoped that
 the students and faculty 
members will again 
show enthus-
iasm and
 cooperation this year and
 
make
 this drive even 
more  success-






















































 the juniors last 
night
 at the 
mixer 












 75. Out of 9 
contests the 
seniors won









 (8),  living 
words (S),




(J).  waltz (tie),
 jitter -bug 
IS), and attendance (J). 
Attendance of the 
affair was 
pretty close. 




 winner was 
determined 
by







In Quad At 
12:30  
Climaxing 




 be a rally sponsored by the
 




Demember  10 at 12:30 o'clock. 
  At that time the four 
'candidates  
will 
be introduced and will enter-
tain Spartans with
 speeches, that 
only pin -up -boy




The junior class 
asks all clinch -
I dates to be present as they want
 to 
show no 





 the dance will also
 be made 
at the rally and bids will be 
sold 
in the 
Quad  during that
 time. 
The 
bids are 25 cents per couple 
(one must 
have a Student Body 


































































candidates  for 
two 
weeks  be-
















Bob Popp, David Lloyd
 'Mouse" 
























Scheduled  On 
Program 




encounter  between the Spartans and 
Moffett
 
Field  will 
come today
 at the 
12:40  rally in 
the  
Morris  Dailey 
auditorium. 
Scheduled


































 by Coach Bill Hubbard.
 
"This will be the
 first basketball game of the 
season,"  says 
Marge 
Gullick,  rally 
committee  
chairman,








Every  Spartan 
is 
expected 
to be at the 
rally, to 
































 will be  
stiff  for our 



























































































































































































































































 from the 















































































































 one of its "junior 
partners."
 to 











oriental  to the 
Orient,
 









































 on page 3) 
WAR EXPERIENCE 
TOLD TO SENIORS 
BY PRESIDENT 
"Germany
 will quit when it sees 
what enormous 
preparations we 
are making for this 
war  are," Dr. 
T. W. MacQuarrie, president of the 
college, 
told seniors at their week-
ly orientation 
meeting  yesterday. 
In the 
last





 we were 
doing  
to 




to quit, he 











upon  capture, 
were 
allowed  to 
examine







 of American 
preparations.  
They were 
shown the vast 
sup-





































in .spies if 




































number  of 
planes, 







































































































































































register immediately in 
the 
Educa-
tion  office, 
room
 161. 








































































































365  S 



































































































































































































































































































































































































































































Washington,  and 
her
 most vivid 
memory  of her life 
there is the time 
she found a sap-
phire ring









value  of the 
ring, 
she  admired it 
immensely. 
Betty 
flashed  the ring 
at the lady 









Later, Betty ransacked the 
wo-
man's  house in an attempt to re-
cover her "stolen property," but 
met with no success. 
The Buckleys 
moved  to Montana 
soon 
afterward, and 
there  Betty's 
brother was
 born. Then they 
came 
to 







school  plays, often 
taking  the lead-
ing part. For years after that 
she wanted to 
be












she decided to 
major in art, 
instead



































































her  desire 
to draw,











games.  One 
of two girls









spent most of 
her 
time running 










too  much 
of a lure, and





or until her 
mother
 "practical-
ly kicked her outdoors." 
At Antioch high school she add-





















was also associate editor 
of the school paper, art editor of 
the 













































































































































It looks like 



















but the really 
vicious  
ones







































































just  have to 
be careful. 
Don't  carry 
much money 
with 
you,  certainly 
not more 
than  a 
hundred dollars 






 a purse at 
the  first 
opportunity.  If you 
lose
 anything 
else, it's either 
misplaced  or some 
amateur has 
taken  it. 
If you find an 
article  that is evi-






 it in 
at the Information office. If 
you 
lose anything, you 







 will be an 
im-
portant meeting
 of the Race 
Re-
lationship*
 committee at 4 
o'clock 
this 
afternoon in the 
S. C. A. office 
in the Student 
Union.  Plans will 
be made to attend V 
conference in 
San 
Francisco  about the workshop. 
K. P. MAJORS 
Important!  Will all girls who 
have attended the recent meetings 
conic to room 53 at 12:30 today for 
La
 Torre
 group picture. Please be 
prompt! 
Attention! Wanteda 1st bass, 
1st 
alto, and 2nd tenor for 
mixed  
octet, which is 
affiliated  with KSJS 
Radio club. Those interested in 
try-





room 53 at 4 o'clock on 
Friday.  
There will be in 
Intersociety  








woman. (To merit this 
award  the 
recipient must he 
active  in ath-
letics, scholarship and 
extra -curri-
cular activities.) Betty held up 
the established tradition by burst-
ing into tears when she was pre-
sented
 with the 
award.  












Then the Buckleys made their 
most recent 
move  ... to San 
Jose,  
and Betty 





has  continued her 
var-
ied activities,
 becoming a 
member  
of Smock and
 Tam in her 
sopho-
more year.





in a poetry read-
ing contest. 
When she was a junior, 
Betty  
was elected president of the 
Art  
council, which office she still holds; 
was president of Smock 
and  Tam, 
member of Delta 
Epsilon,  and 













 the music 









































week to help with 




 See Mrs. 
Pritchard. 
Nursery 
school worker wanted 
at Castilleja in Palo Alto. Salary 
$75 a month plus room and board. 
Private school close
 to San Jose 
wants
 student or 
graduate to 
help  
with  children, 
supervising 
study  
and play. Mast live at school. Sal-
ary $115 month 











 open for 
stenographer. 
Permanent
 and very 
good salary. Must 
be single and 
around 35 years of age preferred. 





























 sell? Please 
see Miss 
Winifred








1877  the 






























































































Scrappy sent his 
usherettes,  
brave souls, 
to coax tbe dog out-





went  to work on 









moving. He received no 
response,
 






















































































 on the 
"mon-
ster,"  Scrappy
 sent an 
usher  racing 
to his home
 a few 










 going to 
tempt 
the dog
 . . . 
yeah.  
Waving 
the  meat in 
the  animal's 


















































































































































breathless but praying 
that the hiN 
would come along in a hurry 
and found no Dr. Duncan. 
Deciding that he had boarded the 









he would take his 
chances
 on walk-










 another bus. So 
off 
he 
'trotted,  briefcase tucked. be-
neath





the street, with 
not-ao-fanii-
liar-now pink package
 that signifies 







some shopping. Where's the bus
VIM 
face, Scrap
 all but 
had  his hand 
he asked. 
torn off, when pal dog
 
bared  his 












it, and went 
on 
watching




































to- -- - 
into the
 phone. 




"Hello."  said the police.
 



















the following reply: 
"Well,
 the 
two  men 
on duty 
are 
off  on their
 beats, hut
 when one 
of 
them comes





 as he 
and 
that 







Four minutes later, Doc 
Rhodf,
 
came tearing through, and 
demand-
ed, "Where's the 5:10?" 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tragedies.  "It's  a 
better war than the last one," he 
said.  
Health facilities are much great-
er,
 





Following  the bat-
tle 
of 
Argonne  the 
sickness  rate 
was  
80 per cent,







in that it 
allowed
 men to 
get 


































































































































































































































. Speakers were Father Philips 
of St. Mary's church
 in Oakland, 
Prof. Holland 
Roberts
 of Stanford, 
and 
William
 Jennings, Santa 
Clara  
county probation officer. 
Father  Philips 
said  that 
'Amer-
icans 






 to the 
In-
dians  and 
Mexicans,  
and  that 
we
 






























































the murder  of 








































































was  a 



































































































North  and 
west
 of Germany






































































































































































































































































get  their 
A. B. 
degree













































Many  have 
the il-
literate  language 
of
 the parents 
and any 








have to be trained in 
the liter-
ary language and brought up 
to 
the present on conditions of 
the 
country. 
Objections to this are that many 
do not want
 to go back 
and if they 








Certain things must happen to 
re-educate those countries 
where  
fascism has 
been  in force. The 
myth of the invincibility of the 
German army will have to 
be
 
shown to the Germans. There
 will 



























The Anglo Saxon 
fair











































































































































































































































Making an equal e Germany 





most  work must be done 
with  the higher educated people 
and teachers, since the lower 
class& will follow 
the party in 








































 At 3:30 
By "POP"
 SPARTA 














engage  the Panthers 
In 
what
 will be the Spartans' last 
game of the 
season. 
When the whistle blows at 3:30 
starting  the game the Panthers 
will find facing 
them
 a rugged, 
spirited and determined 
Spartan 
team out really bring
 the bacon 
home. 
"The 
kids can win 













Coach  FA 
Louden
 as to 
the  team's 
chances of 
winning. 










 smooth out 
the  rough spots 
and 
put the finishing 





































 who left last 
Saturday for 
training  in 
the Air Corps. Spikker
 
was 
a real fighter 
and a clever 
player  who 
was  a real 






















 will be 
bound  to click. 
Once  those boys
 got 
together they
 really clicked and 




 game with 
San Jose 
High when this
 trio got 
together 








 he hasn't seen 
much  
action at that position, has proved 
that he will be able to handle that 
assignment at that place with ease. 
Jack was a guard until loss of Mal-
com Sinclair to the basketball 
team set him up for that spot. He 
has played fine water polo at that 
spot 
and  can be expected to do the 
same today. 
Guards 
Hudgens and Popp 
should be able 
to take care of 
these positions. Both men have 
played at the spot all unison and 




take it. They are the 
team's mainline for defense.
 




 Bill Golsom, 
should take care of that spot very 
easily. Both Folsom and Thompsen 
have shared the honors evenly dur-
ing the season for 
taking  care of 
that position.
 It was just Oscar's 
turn to start so he does so today. 
As the season progressed the 
team has showed that although 
they were 
green  and unskilled that 
they 
could, and did, mould
 them-
selves into a formidable 
machine. 
Starting 




loose and really 
inexperienced out-
fit to a squad
 that is on its toes, 
knowing












will be held next 
Mosu'ay in a 
barn. 
Members  will have to 
climb a 










ciety,  A tree and other
 appropriate 
adornment
 will be hauled
 up to 
make the old 
barn  live, but LIVE.
 
"It just- won't know itself," 
ex-
claimed its owner, 
Audrey Levick. 
Emelt-person be -asked--I.--
bring a gift for the tree, 
and  the 
cost limit
 for the presents has been 
set at 25 cents.  "We are," 
says 
Gene' Stratton, president, "antici-
pating a fine 
time."
 
Members of the entertainment 
committee include: Pat Vogelman, 
Betty McReynolds, Winnie Peter-
son and Shirlee Chelbay. Pat 
Vogel. 
man, chairman
 of this committee, 
says games, music, acts, 
and  other 
fun -feats
 are in the planning. 
Members of the decoration 
com-
mittee are: 
Audrey  Levick, chair-
man; 
Dorothy Hurger, Florence 
Saecker
 and Roberta 
Schnieder. 
Members
 of the 
refreshment
 



















































 1, 1943 














ager, class of '48, is now 
somewhere  
in 
England serving with the air 
service command, lie is doing ad-
ministrative 
work.  
   




















































































































































































































































boot camp, he 







Jensen,  former Spartan 
Daily editor, class 
of
 '42, is station-









the last war. 
Jensen helps to train 
recruits,  
and 
serves  as a 
reporter 
for the 232nd Field
 Artillery bat-
talion on 
the division paper, the 
"Rainbow  
Reveille."  
and that his brother officers
 mar-
vel at the 
tact  that San Jose 
State  
sends 







 Pi sorority 
will 
hold its 





This will be the 





Lt.  Gail 
Tucker,  
whp
 is now 
on 
leave
 from San 



















Dailey,  for 





















 Ladies and 
Children's 




32 East San Antonio






















Bal.  4847 
Use the best in














WALLPAPER  CO. 
VISIT  
ROBERT  F. 
BENSON
 













FOR  THE 





















Buy a box lunch 
and 






135 E. San Antonio 































































 good old news from 
St a t e is bringing
 home a 
closer.  
"I attended State
 in the fall of 
'42, 
and  
spent  most 
of
 the time 
in 
the music building, so I doubt if 
anyone remembers -a guy by the 
name of Gene Dutra. But I did 
have a 
band
 that played 
for the 




"My job over here 
in 
the
 army is 
on many things. But at present I 
am driving





"Will you please give Wilma Sa-
belman my best regards as she
 used 
to play in the 
marching  band and 
I 
was  a drummer. Out of all in 




"Anyway thanks for sending me 
the Daily and for remembering me. 











































of the WAC, in charge. 






































San  Jose 
as a 
re-











interested  in 
maintain -







power  in the 
hands  of a few. 







 to the 
























cal,  if by 
democracy








 of all in 
to the 
national  




economical  and social life. 
"Democracy,
 at 
December  7. I 
know that
 San Jose 
State 









WAC  drive 
is








letter to our dear editor. 











us that he is glad to get the Daily 
Represent






















































































 to realize that 
political 
conflict





 place now, 









 Poytress, War 
Aims professor,
 stated yesterday. 
This means,  
he 




 as well as poli-




















period is similar to 
that of the disintegrating feudalis-
tic period, the American Civil war,  
the French Revolution, or the Eng-
lish Revolution,
 when the middle 
classes
 strove to do a w a y with 
dominating
 aristocracy, Dr. Poy-
tress declared. in Germany the old 
feudal lords are still 
predominant 
because the 
German  people have 
never had a revolution. 




 their 'Iron 
and  Rod' con-
trol and it Is 
a necessity to get rid 
of 
this class, the incubus
 of the 
country's military






organization  especially in 
the 
present world situation and 
pro-
gram that 
might  be adopted by 










































































































































rights, and protected this
 certain 
group in 
freedom  of speech, etc.," 
Dr. Poytress 
pointed  out. "But," he 
said, "these ideas are changed now, 
with everyone supposedly given 
the powers of government." 
NOT INTERESTED 
"The common 
man, however, is 
not 







economic  and political 
control
 falls 
into the hands 
of
 a few. Bureau-













enced staffs."  
The 
political
 price of 
bureau-
cracy means 
that  democracy of 
an 
earlier day 




















 THE PATTERN HE'LL 
LIKE THE BEST 
HANDSOME
 WELL MADE 
TIES 
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